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Resumen
Rivas-Rodríguez, S., Servia, M. J., Vieira-Lanero, R. & Cobo, F. (2010). Vectores, antigüedad y pro-
cedencia de las especies alóctonas de agua dulce naturalizadas en Galicia. Nova Acta Científica Compostelana 
(Bioloxía), 19: 49-67
La llegada de muchas especies alóctonas de agua dulce a Galicia es relativamente reciente pero, a pesar 
de ello, están ya causando numerosos daños e incluso pérdidas económicas en ciertas áreas. Las medidas de 
prevención y gestión deben basarse no solo en el conocimiento de las especies introducidas en la región sino 
también en las áreas adyacentes que pudieran constituir focos de dispersión. En este trabajo se ofrece el catálogo 
actualizado y las fechas del primer registro de las especies exóticas de agua dulce naturalizadas en la Península 
Ibérica haciendo especial énfasis en Galicia. Se recoge así mismo para cada una de ellas el vector de introduc-
ción, su región de procedencia y el estatus actual de sus poblaciones. En total existen datos contrastados sobre 
la presencia de 31 especies alóctonas naturalizadas en medios acuáticos gallegos, cifra inferior a las que hasta el 
momento actual se han citado en España (89 especies) y Portugal (42 especies). De estas 31 especies, 19 han sido 
citadas en el Baixo Miño, comarca que parece ser una de las principales vías de entrada de especies alóctonas 
en Galicia puesto que, para un 37% de las catalogadas en ella se sitúa el primer registro en Galicia. Aunque el 
número de especies alóctonas registrado en Galicia es más bajo que los registrados en otras áreas geográficas, 
el alto valor de conservación de la flora y fauna de los medios acuáticos gallegos exige medidas urgentes para 
evitar la proliferación de estas especies.
Palabras clave: Especies alóctonas, agua dulce, Galicia, España, Portugal.
Abstract
Rivas-Rodríguez, S., Servia, M. J., Vieira-Lanero, R. & Cobo, F. (2010). Vectors, first record data and 
origin of freshwater exotic species naturalized in Galicia. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 19: 49-67
The arrival of many non-indigenous freshwater species to Galicia is relatively recent but, despite of this, 
many of them are causing extensive damage and even economic losses in some areas. The design of policies for 
prevention and management requires a good knowledge on the introduced species present in the region and in 
adjacent areas, as they can be a source for dispersion. This paper provides the updated list and the first record 
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dates of non-indigenous freshwater species naturalized in the Iberian Peninsula with special emphasis on Galicia. 
For each species we provide the vector of introduction, its native region and current status of its populations. 
At present, 31 naturalized non-indigenous freshwater species are known to be present in Galician freshwater 
ecosystems, a figure that is lower than those reported for Spain (89 species) and Portugal (42 species). Among 
these 31 species, 19 have been cited in the lower section of the Miño River basin. Indeed, this area is probably 
one of the main entry pathways of non-indigenous species to Galicia, since first records for the 37% of species 
listed in Galicia were recorded here. Although the total number of freshwater invasive species recorded in Ga-
licia is lower than those recorded in other areas, the high conservation value of the flora and fauna of Galician 
freshwater ecosystems urges the design of management plans to prevent the proliferation of these species.
Keywords: Non-indigenous species, freshwater, Galicia, Spain, Portugal.
humano, o como especies ornamentales. Sin 
embargo, otras han sido introducidas de forma 
accidental, como por ejemplo a través de las aguas 
de lastre de barcos o como fauna y flora asociadas 
al comercio de plantas de acuario. Aún así, a pesar 
de ser conocidos los vectores que transportan las 
especies más allá de su área nativa, poco se ha 
avanzado en una gestión efectiva para prevenir el 
establecimiento de estas nuevas especies.
En respuesta a todos estos problemas, la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad en su capítulo 
tercero del Título III prevé la creación del Catá-
logo Español de Especies Exóticas Invasoras (a 
exposición pública 2011), en el cual “incluirán 
todas aquellas especies y subespecies que cons-
tituyan, de hecho, o puedan llegar a constituir 
una amenaza grave para las especies autóctonas, 
los hábitats o los ecosistemas, la agronomía, o 
para los recursos económicos asociados al uso 
del patrimonio natural” (Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Marino, 2007).
Hasta el momento actual se han publicado 
diversas recopilaciones y catálogos de especies 
invasoras en la Península Ibérica, pero únicamente 
García-Berthou et al. (2007) y recientemente 
Cobo et al. (2010) abordan la elaboración de 
catálogos de especies de Vertebrados, invertebra-
dos y plantas introducidas en medios acuáticos 
continentales.
En cuanto a Galicia, en la actualidad se está 
elaborando un Plan Gallego de Especies Exóticas 
Invasoras (Xunta de Galicia, 2011a). Este plan 
se encuentra en la fase previa de recopilación 
de información acerca de las especies invasoras 
IntRoduccIón
El impacto que ejercen las especies invaso-
ras sobre las especies nativas, comunidades y 
ecosistemas es ampliamente reconocido desde 
hace décadas (Elton, 1958; Lodge, 1993a, b), 
y en la actualidad estas especies son vistas como 
un componente importante del cambio global 
(Vitousek et al., 1996, Sala et al., 2000). El 
fuerte impacto económico de estas especies es 
evidente; se estima que el coste de tales invasio-
nes, en los Estados Unidos de América, alcanza 
millones de dólares anuales (Pimentel et al., 
2000). Además de estos impactos económicos, 
las especies exóticas invasoras han sido señaladas 
como uno de los factores responsables de la pér-
dida de biodiversidad más importantes, tanto por 
la competencia que establecen con las especies 
nativas como por la destrucción de los hábitats 
que ocupan. Numerosos estudios han resumido 
los impactos que estas especies alóctonas causan 
a las especies autóctonas y a la estructura de las 
comunidades (Parker et al., 1999; Sala et al., 
2000; Sakai et al., 2001) y, tarde o temprano, 
se espera que estos impactos sean mucho más 
severos en todos los ecosistemas ya que el número 
de especies exóticas que llegan a establecerse en 
nuevas localizaciones aumenta (U.S. Congr. 
Off. Technol. Assess., 1993).
Los ecosistemas de agua dulce especialmente 
se han visto afectados por estas especies (Keller 
et al., 2009). Muchas de ellas han sido introdu-
cidas de forma intencionada, como es el caso 
de especies que han sido introducidas en ríos y 
embalses con fines deportivos, para el consumo 
presentes en esta comunidad, su distribución y 
la amenaza biológica que representan, y tiene 
como objetivo conocer el verdadero alcance 
de su impacto sobre la biodiversidad gallega y 
elaborar una serie de medidas apropiadas para 
su gestión. Esta catalogación de las especies 
invasoras se ha centrado sobre todo en plantas 
terrestres (Xunta de Galicia, 2007, 2011c) y 
Vertebrados (Xunta de Galicia, 2011b) exis-
tiendo un vacío importante en el conocimiento 
de las especies presentes en los medios acuáticos 
continentales. Además, se está trabajando en la 
implementación de un mecanismo de prevención 
y actuación temprana antes del establecimiento 
de las especies invasoras en el medio natural 
(Xunta de Galicia, 2010).
Nuestro trabajo supone una ampliación de la 
reciente publicación de Cobo et al. (2010) sobre 
la evolución temporal en la entrada de especies 
exóticas de agua dulce a Galicia desde otras 
áreas de la Península Ibérica. Aquí realizamos 
una exhaustiva revisión bibliográfica del registro 
de entradas de especies de agua dulce tanto en 
Galicia como en el resto de España y en Portugal 
y áreas adyacentes que podrían constituir fuentes 
de dispersión, prestando una especial atención 
a las especies alóctonas presentes en el Baixo 
Miño. Además se incluyen datos sobre las re-
giones de origen de estas especies, y se destacan 
los problemas más graves que actualmente están 
generando muchas de ellas. Esta información será 
de gran utilidad para el diseño de estrategias que 
permitan disminuir las tasas de introducción de 
nuevas especies invasoras en Galicia.
MAteRIAl y Métodos
La mayoría de los datos usados en este estudio 
han sido obtenidos en las revistas científicas, pero 
también hemos incluido trabajos de investigación 
y publicaciones elaboradas por administraciones 
públicas (informes, folletos, páginas web, etc.). 
Además, se han incluido datos obtenidos durante 
las exhaustivas campañas de muestreo llevadas 
a cabo por los investigadores que trabajan en 
la Estación de Hidrobioloxía “Encoro do Con” 
de la Universidade de Santiago de Compostela 
(Galicia, España) desde su inauguración en el 
año 2004 (ver Anexos I y II). Siguiendo las 
recomendaciones de la Agencia Europea de 
Medioambiente (EEA, 2007), los organismos 
incluidos en este catálogo están agrupados en 
Vertebrados, invertebrados (excluyendo los pa-
rásitos) y macrófitas (excluyendo los helófitos).
En la lista que aparece en los Anexos I y II 
se muestran las especies invasoras de agua dulce 
detectadas en áreas naturales, y se incluye el 
nombre de la especie y la fecha de la primera 
cita en España, Portugal y Galicia, fecha que se 
corresponde con el año de la primera publicación 
a no ser que en la misma se indique otra fecha 
anterior. Como información adicional, fueron 
incluidas las especies translocadas a Galicia 
cuando éstas fueron introducidas desde otras 
áreas de la Península Ibérica. No hemos incluido 
aquellos registros que ya han sido considerados 
como introducciones claramente fallidas por 
los autores.
Asimismo, para las especies presentes en 
Galicia, se ofrece una indicación del estatus de 
las poblaciones (categorías: desconocido, inva-
sora, naturalizada, invasora en ciertas áreas, ver 
Anexos I y II).
ResultAdos
Todas las especies introducidas de agua dulce 
que hemos catalogado figuran en los Anexos I 
y II. El catálogo incluye un total de 31 especies 
invasoras en Galicia, cifra inferior a las que hasta 
el momento actual se han citado en España (89 
especies) y Portugal (42 especies). Del total de 
especies invasoras en Galicia, 13 corresponden 
a Vertebrados, 12 a invertebrados, y únicamente 
6 a macrófitas.
Según Cobo et al. (2010), el principal meca-
nismo de introducción de estas especies en Galicia 
es el comercio relacionado con el mundo de la 
acuariofilia (39%). Los siguientes vectores de in-
troducción en orden descendente de importancia 
son la pesca deportiva con un 16%, el “fouling” y 
la acuicultura con un 10% cada uno, y los escapes 
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de las granjas y las liberaciones intencionadas 
con un 3% cada uno. Como se puede observar 
en la Fig.1, en un 19% de las especies invasoras 
presentes en la comunidad gallega el vector de 
introducción es desconocido.
De todas estas especies, la mayoría (19 es-
pecies, 61%) han sido citadas en el Baixo Miño 
(Tabla I). Entre las especies de Vertebrados se 
incluye el pez Gobio lozanoi, especie translocada 
de otras áreas de la Península Ibérica al Baixo 
Miño (Doadrio & Madeira, 2004).
La llegada de muchas de estas especies al 
Baixo Miño se ha producido de forma intenciona-
da, como por ejemplo a través de la introducción 
de las especies de peces de interés deportivo 
(Micropterus salmoides) y para consumo humano 
(Oncorhynchus mykiss), o debido a las liberacio-
nes relacionadas con la acuariofilia (Carassius 
auratus) (Hernando & Soriguer, 1992). 
Además, el comercio de plantas ornamentales y 
animales para acuarios y estanques (Myriopyllum 
aquaticum) (Almeida, 1999), y la acuicultura 
(Oncorhynchus mykiss) (De la Cigoña & De la 
Cigoña, 2007) han sido también vectores impor-
tantes. Por el contrario, otras especies han sido 
introducidas de forma accidental: mediante las 
actividades de recreo y el transporte (el Molusco 
Corbicula fluminea) (Sousa et al., 2008), como 
fauna y flora asociadas al comercio de plantas de 
acuario (el Platelminto Girardia tigrina) (Gon-
zález & Cobo, 2006), por escapes de granjas 
(el Mamífero Neovison vison) (Vidal-Figueroa 
& Delibes, 1987) o mediante el transporte de 
“fouling” (organismos sésiles que colonizan 
sustratos artificiales) (el Cnidario Cordylophora 
caspia) (González & Cobo, 2006). Así, según 
los vectores de introducción recogidos por Cobo 
et al. (2010), podemos estimar que en el Baixo 
Miño el 42% de estas 19 especies han llegado a 
través del comercio relacionado con la acuario-
filia, el 21% asociadas a la pesca deportiva, y el 
11% al “fouling”, siendo los mecanismos menos 
frecuentes la acuicultura, los escapes de granjas 
y las liberaciones intencionadas, con un 5% cada 
uno. Aún así (Fig. 2), también se puede observar 
que en otro 11% de esas especies el mecanismo 
de introducción todavía es desconocido.
Si tenemos en cuenta la Tabla I, podemos 
observar que para más de un tercio (37%) de 
las especies catalogadas el primer registro en 
el Baixo Miño coincide con el primer registro 
para Galicia, lo que hace pensar que una de las 
principales vías de entrada de estas especies no 
nativas en Galicia es a través del río Miño.
En cuanto a las regiones de procedencia de 
las especies exóticas invasoras catalogadas en 
la Península Ibérica (Fig. 3), los continentes de 
origen más frecuentes son Asia y América del 
norte con un 25% cada uno, seguidos por Europa 
con un 17%. Por grupos (Fig. 4), el continente 
de origen más frecuente entre los invertebrados 
es Asia (32%), mientras que para Vertebrados 
es el continente europeo el que aporta un mayor 
número de especies (38%). En el caso de las 
macrófitas el continente americano aporta un 
80% de las especies exóticas invasoras presentes 















Fig. 1. Porcentaje de las especies exóticas presentes 
en Galicia según sus vectores de introducción (según 















Fig. 2. Porcentaje de las especies exóticas presentes 
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En el caso de Galicia (Fig. 5), los continentes 
que aportan más especies exóticas invasoras 
son, en orden decreciente, Norteamérica con un 
29%, Asia con un 22%, y Europa con un 17%. 
Como puede observarse en la Fig. 6, los grupos 
de invertebrados reciben una mayor cantidad 
de especies exóticas invasoras del continente 
asiático (29%). Europa y Norteamérica, Asia y 
África son los continentes de origen de todas las 
especies de Vertebrados exóticos invasores de la 
comunidad gallega (70%, 24% y 6% respecti-
vamente). En cuanto a las macrófitas, todas las 
especies que están presentes en Galicia proceden 
sólo del continente americano (el centro y sur 
de América aportan un 71% de las especies, y 
el norte el 29% restante).
Algunas de las especies no nativas natura-
lizadas en Galicia son claramente invasoras, 
con poblaciones bien establecidas que causan 
importantes impactos ecológicos, mientras que 
otras parecen estar empezando a convertirse en 
invasoras en algunas de las localidades en las que 
ya estaban presentes (Anexo I y II).
dIscusIón
En el momento actual existe una cierta con-
cienciación sobre la peligrosidad de algunas 
especies exóticas ya que los medios de comuni-
cación publican con alguna frecuencia noticias 
relacionadas con los problemas asociados a 
ellas. Aún así, el 17.07 % de los invertebrados 
de agua dulce hallados en toda la Península 
Ibérica se encuentran entre las “100 peores es-

















































Fig. 3. Procedencia de las especies exóticas invasoras 
registradas en la Península Ibérica agrupadas por la 
región de origen. Las especies cuyas regiones de origen 
incluyen dos o más continentes han sido computadas 
más de una vez.
Fig. 4. Procedencia de las especies de invertebrados, 
Vertebrados y macrófitas registradas en la Península 
Ibérica agrupadas por la región de origen. Las especies 
cuyas regiones de origen incluyen dos o más continen-
tes han sido computadas más de una vez.
Fig. 5. Procedencia de las especies exóticas invaso-
ras registradas en Galicia agrupadas por la región 
de origen. Las especies cuyas regiones de origen 
incluyen dos o más continentes han sido computadas 
más de una vez.
Fig. 6. Procedencia de las especies de invertebrados, 
Vertebrados y macrófitas registradas en Galicia agru-
padas por la región de origen. Las especies cuyas 
regiones de origen incluyen dos o más continentes 
han sido computadas más de una vez.
2003), mientras que solamente el 7.32 % de 
los encontrados en Galicia están incluidos en 
dichos inventarios. Las diferencias se reducen 
para los Vertebrados, con un 16.22 % para toda 
la Península Ibérica y un 15.38 % para Galicia, 
y en el caso de las macrófitas, un 10 % de las 
halladas en la Península Ibérica y un 16.67 % 
en Galicia se encuentran en la lista mencionada 
anteriormente. Algunos ejemplos paradigmáticos 
de especies exóticas invasoras en Galicia son; el 
cangrejo rojo americano, Procambarus clarkii, 
el cual se ha visto involucrado en la disminución 
de la abundancia de varias especies de anfibios 
(Galán, 1999), ha alterado el funcionamiento 
de muchos ecosistemas y se sabe que se alimenta 
de los huevos y larvas de muchas especies (ver 
Cruz et al., 2006 y referencias en dicha publi-
cación). El Bivalvo Corbicula fluminea, que en 
la actualidad ocupa una gran extensión en el río 
Miño así como en otras áreas (Jiménez, 2004; 
Lois, 2010), y ha llegado a ser la especie bentónica 
dominante en términos de abundancia y biomasa 
(Sousa et al., 2008; Rivas-Rodríguez, 2009). 
Las macrófitas Azolla filiculoides o Egeria densa, 
que están colonizando rápidamente los cursos 
de agua dulce, ya están causando importantes 
problemas en algunas localidades, donde cubren 
por completo la superficie del agua en determi-
nadas áreas (Andreu & Vilà, 2007). Por otro 
lado, hay especies que son conocidas por estar 
naturalizadas en muchas localidades de Galicia, 
y en alguna de ellas están empezando a ser inva-
soras, como es el caso del Platelminto Girardia 
tigrina (datos propios) o la macrófita Eichhornia 
crassipes (Confederación Hidrográfica del 
Miño-Sil, 2009).
El río Miño ha sido sin duda la vía de entrada 
de muchas especies exóticas, probablemente 
debido al gran número de embalses que regulan 
su caudal y que favorecen el establecimiento de 
especies de medios lénticos (Johnson et al., 
2008). Además es el único río gallego navegable 
en parte de su recorrido. Por otra parte, Cobo et al. 
(2010) destacan el importante papel del comercio 
relacionado con la acuariofila en la introducción 
tanto de especies animales como vegetales en 
Galicia, ya que de entre las introducidas en las 
últimas décadas éste ha sido el vector más fre-
cuente. En el caso del río Miño este comercio sin 
duda favorece también las entradas, ya que en el 
área del Baixo Miño existe un volumen de co-
mercio importante relacionado con la jardinería, 
y además el clima benigno de la cuenca ayuda 
al establecimiento de muchas especies, ya que 
gran parte de ellas provienen de zonas tropicales 
y subtropicales y prefieren aguas templadas. Por 
ello, urge la regulación de este comercio, ya que 
en la actualidad sigue siendo muy fácil encontrar 
en los establecimientos de jardinería y en las 
pajarerías especies tan peligrosas como Azolla 
filiculoides, Trachemys scripta o Procambarus 
clarkii. Este hecho constituye uno de los desafíos 
a los que se debe de enfrentar la Biología de la 
Conservación en los próximos años, puesto que 
un mejor conocimiento de los mecanismos de 
introducción de las especies exóticas invasoras 
permitirá combatir con mayor eficacia los im-
pactos causados por dichas especies.
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